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ABSTRAK 
WISNU DWI RIYANTHA. D1514113, “PENGENDALIAN PERSEDIAAN 
BAHAN BAKU UNTUK PROSES PRODUKSI DI PT. INDUSTRI 
KEMASAN SEMEN GRESIK,” Laporan Tugas Akhir. Program Studi Diploma 
III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret. 2017. 63 halaman 
 
Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini dimana dunia usaha tumbuh 
dengan pesat di Indonesia, pengusaha dituntut untuk bekerja dengan lebih efisien 
dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat demi menjaga kelangsungan 
operasi perusahaan. Masalah produksi merupakan masalah yang sangat penting 
bagi perusahaan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang 
diperoleh perusahaan. Apabila proses produksi berjalan dengan lancar maka 
tujuan perusahaan dapat tercapai, tetapi apabila proses produksi tidak berjalan 
dengan lancar maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Untuk melaksanakan 
pengendalian persediaan yang dapat diandalkan dan dipercaya tersebut, maka 
harus diperhatikan berbagai faktor yang terkait dengan persediaan. Dalam 
pengendalian persediaan bahan baku ini, secara umum dapat dikatakan bahwa 
tujuan dari pengendalian adalah untuk menekan biaya-biaya operasional 
seminimal mungkin sehingga akan mengoptimalisasikan kinerja perusahaan. 
Persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk melakukan 
kelancaran proses produksi dalam upaya peningkatan produktifitas. Dengan adanya 
persediaan bahan baku yang optimal dapat menimbulkan efesiensi perusahaan yang 
nantinya akan berpengaruh pada besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. 
Tujuan  pengamatan ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai 
proses pengendalian persediaan bahan baku di gudang PT. INDUSTRI 
KEMASAN SEMEN GERSIK mulai dari pengendalian persediaan bahan baku 
masuk hingga bahan baku didistribusikan. 
Jenis pengamatan yang digunakan menggunakan metode deskriptif 
Kualitatif  yaitu memaparkan pola-pola nilai yang dihadapi, yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang terkait dengan perilaku 
informan yang diamati. Sumber data diperoleh dari narasumber, aktivitas, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan empat teknik yaitu 
teknik wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis dokumen dan arsip.  
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan digudang PT. 
INDUSTRI KEMASAN SEMEN GERSIK dalam kegiatan pengendalian 
persediaan bahan baku perusahaan ini menggunakan menggunakan proses 
pengendalian yang terdiri dari proses-proses/tahapan-tahapan seperti : tahapan 
pengecekan persediaan bahan baku, tahapan pengendalian kegiatan pengadaan 
bahan baku, tahapan pengendalian kegiatan penerimaan bahan baku, tahapan 
pengendalian penyimpanan bahan baku, dan tahapan pengendalian kegiatan 
pendistribusian bahan baku. 
 
 
Kata Kunci:  Bahan Baku, Pengendalian, Persediaan
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ABSTRACT 
 
Wisnu Dwi Riyantha, D154113, “BASIC MATERIAL STOCK CONTROL 
FOR PRODUCTION PROCESS IN PT. INDUSTRY KEMASAN SEMEN 
GRESIK”, A Report on Final Project. Administrative Management 
Undergraduate Study Program, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas 
Maret University. 2017. 63 pages.  
 
In economic development today in which business realm grows very 
rapidly in Indonesia, the employers are required to work more efficiently in 
dealing with the tighter competition to maintain the company’s sustainability. 
Production problems is the most important one to the company, as it highly affects 
the profit the company gains. When production process run smoothly, the 
objective of company can be achieved, and vice versa. To implement the reliable 
and credible stock control, many factors should be taken into account, related to 
the stock. In controlling the basic material stock, it can be generally said that the 
objective of control is to suppress the operational costs and to optimize the 
company performance. Basic material stock is one of most important factor in 
implementing the production process smoothly in the attempt of improving 
productivity. The presence of optimum basic material supply can result in the 
company efficiency thereby affecting the profit gained by the company. 
The objective of research was to acquire information about the basic 
material stock controlling process in the warehouse of PT. Industry Kemasan 
Semen Gresik from basic material stock control to basic material distribution. 
This research was conducted using descriptive qualitative method 
explaining the value patterns encountered, resulting in descriptive data in the form 
of written or spoken words related to informant behavior observed. Data source 
was obtained from resource, activity, document and archive. Technique of 
collecting data used four techniques: interview, observation, documentation, and 
document and archive analysis. 
Considering the result of observation conducted in the warehouse of 
PT Industri Kemasan Semen Gresik in basic material stock control, it could be 
found that this company employed controlling process consisting of following 
processes/stages: checking the basic material stock, controlling the basic material 
procurement, controlling basic material receiving activity, controlling basic 
material storage, and controlling basic material distribution activity. 
 
Keywords: Basic material, Control, Stock 
 
